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Успехи республиканского здравоохранения послед-них лет стали поводом для проведения ежегод-
ной конференции «Фармакотерапия и диетология 
в педиатрии» педиатров Российской Федерации имен-
но в Чеченской Республике. 
В период общественно-политического кризиса 
в России (1994–2000 гг.) в силу известных при-
чин Республика превратилась в зону экономиче-
Фармакотерапия и диетология в педиатрии
Pharmacotherapy and Dietetics in Pediatrics
28–30 сентября 2017 г. в столице Чеченской Республики г. Грозном состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», в которой приняли участие 
722 делегата.
Во время награждения врачей
Президиум во время проведения совещания главных педиатров. 
Слева направо: Министр здравоохранения Чеченской 
Республики Э.А. Сулейманов, директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава РФ Е.Н. Байбарина, Председатель Исполкома 
Союза педиатров России Л.С. Намазова-Баранова
Выступление детского ансамбля «Даймохк» им. М.А. Эсамбаева на церемонии открытия конференции
ского бедствия: было разрушено до 80% инфра-
структуры, более 70% врачей-специалистов выехали 
в запредельные территории, что привело к остро-
му кадровому дефициту. Поэтому длительное время 
в Республике показатели младенческой смертности 
были одними из самых высоких среди регионов 
России. Практическое восстановление системы здра-
воохранения как отрасли началось с 2000 г. На этапе 
восстановления республиканского здравоохранения 
были отстроены новые медицинские учреждения, 
частично восполнен количественный состав меди-






































на котором были рассмотрены проблемы школьной 
медицины в регионах Российской Федерации. 
В дни конференции делегаты обсуждали также 
проблемы вакцинопрофилактики, неотложных состо-
яний в педиатрии, современные тенденции в детской 
нутрициологии, редкие болезни в практике педиа-
тра, диагностические алгоритмы в детской нефроло-
гии, трудности диагностики аллергопатологии у детей. 
Было также проведено два мастер-класса по маммо-
логии и эндоскопии,
Конференция была аккредитована в системе непре-
рывного медицинского образования. Сотрудники 
НМИЦ здоровья детей традиционно консультировали 
Во время проведения тренинга по основам оказания 
неотложной помощи детям
В обходе отделений Республиканской детской клинической 
больницы им. Е.П. Глинки приняли участие директор 
Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения МЗ РФ Е.Н. Байбарина
и Председатель Исполкома Союза педиатров России 
Л.С. Намазова-Баранова
Консультирование сложных пациентов
ке показателей младенческой и детской смертно-
сти. Показатель младенческой смертности снизился 
с 22,9 на 1000 родившихся живыми в 2012 г. до 10,2 
в 2016. Это означает, что за период 2012–2016 гг. 
удалось сохранить жизнь 491 ребенку в возрасте до 
1 года. Уровень младенческой смертности за период 
января–августа 2017 г. составил 8,9. 
Делегатам Конференции Союза педиатров России 
была предложена насыщенная научная программа. 
Всего было проведено 6 симпозиумов, 2 мастер клас-
са, заслушано 13 образовательных лекций. Работа 
велась сразу в двух больших залах Чеченской государ-
ственной филармонии имени Аднана Шахбулатова — 
здания, вмещающего на сегодня самое большое 
число участников мероприятия. С докладом от 
Министерства здравоохранения РФ выступила дирек-
тор Департамента медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения Е.Н. Байбарина
 Темой доклада Председателя Исполкома Союза 
педиатров России Л.С. Намазовой-Барановой 
стали «Современные вызовы педиатрии». 
Министр здравоохранения Чеченской Республики 
Э.А. Сулейманов рассказал делегатам об опыте 
Чеченской Республики по аудиту качества оказания 
помощи детям в медицинских учреждений, которые 
проводятся экспертами Национального медицин-
ского исследовательского центра здоровья детей 
Минздрава России с 2016 г. 
В  рамках конференции было проведено совещание 
главных педиатров субъектов Российской Федерации, 
совместно с лечащими врачами сложных пациентов 
не только в медицинских учреждениях Грозного, но 
и во время проведения конференции между симпози-
умами. Кроме того, на базе Республиканской детской 
клинической больницы им. Е.П. Глинки был проведен 
образовательный тренинг по основам оказания неот-
ложной помощи детям.
